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QUALIDADE DE SEMENTES DE MILHO (Zea mays L.) DEBULHADAS COM
DIFERENTES TEORES DE UMIDADE E FLUXOS DE ALIMENTACAol
o impacto e a abrasividde que normalmente ocorrem por ocasiao
da debulha de sementes de milho, constituem dois fatores
altamente deleterios a qualidade das sementes de milho,
causando de imediato danos fisicos, queda na germinac;:aoe no
vigor. Alem dessas ocorrencias imediatas, podem ocorrer tambem
danos internos que, mesmo nao sendo visiveis, podem afetar a
qualidade das sementes durante 0 armazenamento. 0 trabalho teve
como objetivo determinar 0 efeito da debulha mecanica na
qualidade das sementes do milho hibrido BR 201 femea, com
diferentes teores de umidade e fluxos de alimentac;:ao.Sementes
do milho hibrido simples BR 201, provenientes de uma (mica
lavoura, foram debulhadas utilizando-se a debulhadora
estacionaria da marca D'Andrea modelo de 10 HP, com velocidade
de debulha constante a 533 rpm, A debulha foi realizada
manualmente e mecanicamente utilizando-se fluxos de alimentac;:ao
de 25, 50 e 75 sacos/h, quando as sementes apresentavam 25%,
28,8%, 16,5% e 10,9% de umidade. Estes tratamentos
constituiram-se um fatorial 4 X 4, e foram distribuidos em um
delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro
repetic;:oes.Ap6s debulha as sementes classificadas na peneira
18 foram analisadas quanta ao teor de umidade, danG mecanico,
germinac;:ao e vigor. Os resultados permitiram chegar as
seguintes conclusoes: nao ha efeito de fluxos de alimentac;:aona
qualidade das sementes; a germinac;:aoe 0 vigor sac menos
afetados quando as sementes sac debulhadas com menores teores
de umidade e 0 danG mecanico reduz drasticamente 0
armazenamento potencial das sementes.
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